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O presente Memorial foi escrito com o propósito de atender a RESOLUÇÃO 
NORMATIVA Nº 40/CUn/2014, DE 27 DE MAIO DE 2014 que dispõe sobre os 
critérios e os procedimentos a serem utilizados para a promoção à classe E (Titular) dos 
integrantes do Magistério Superior da Universidade Federal de Santa Catarina. 
O documento consiste de um relato circunstanciado dos trabalhos de pesquisa, ensino e 
extensão realizados pelo autor durante a sua vida profissional no Departamento de 














































Em março de 1976 ingressei no curso de graduação em Engenharia Eletrônica da 
Universidade Federal do Pará (UFPA). Durante a realização do curso fui monitor de 
Laboratório de Física I, bolsista de iniciação científica sob a orientação do Prof. Jorge 
Koury Bechara no Laboratório Análise de Ruídos Atmosféricos e realizei estágio no 
Serviço Regional de Proteção ao Voo de Belém tendo a oportunidade de adquirir 
conhecimento técnico sobre equipamentos eletrônicos em uso na rede de Serviço de 
Proteção ao Voo. 





 Em março de 1981, iniciei o curso de pós-graduação, em nível de mestrado, no 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) como bolsista da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 
Optei pela bolsa do CNEM, pois esta possuía um valor maior do que aquelas da CAPES 
e CNPq. A única implicação disso foi a obrigatoriedade de cursar duas disciplinas sobre 
Energia Nuclear.  
Durante o mestrado, cursei 12 (doze) disciplinas com o foco na área de controle 
de processos tendo obtido 10 (dez) conceitos “A” e 2 (dois) conceitos “B”.  
 No segundo semestre de 1982 iniciei as minhas atividades docentes no 
Departamento de Engenharia Elétrica da UFSC como professor substituto da disciplina 
Princípios de Sistemas de Comunicação. No final do mesmo ano, prestei concurso para 
professor efetivo da área de circuitos eletrônicos e fui aprovado em primeiro lugar. A 
partir dessa data, a finalização da minha dissertação de mestrado ficou em segundo 
plano. O resultado disso foi que, apenas, em 19 de julho de 1985 defendi a dissertação 
com o título Modelos de Sistemas de Controle de Crescimento Normal e Anormal de 
Células. O orientador foi o Prof. Walter Celso de Lima. 
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 Iniciei o meu doutorado em março de 1991 na Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) sob a orientação do Prof. João Marcos Travassos Romano, na 
área de Eletrônica e Comunicações. Cursei 7 (sete) disciplinas e obtive conceito “A” em 
todas.  
 De fevereiro de 1993 a janeiro de 1994 realizei estágio de doutoramento no 
Laboratoire des Signaux & Systèmes da École Supérieure d’Électricité (SUPELEC) sob 
a supervisão da Profa. Odile Macchi. O tema da pesquisa realizada foi Equalização 
Adaptativa Autodidata por Estruturas Preditivas.  
 Obtive o título de Doutor em 1º de fevereiro de 1996 com defesa de tese 
intitulada Técnicas Preditivas para Equalização Autodidata. 
 Vale a pena ressaltar que parte dos resultados obtidos nesta tese de doutorado 
foram publicados no livro Signal et Communication Numérique: Égalisation et 
Synchronisation, Jean-Marc Brossier, Editora Hermes, Paris, 1997. A seção do livro que 
se refere aos resultados da tese é intitulada Solution DFE e o autor termina a seção 
afirmando que: 
 
(Este algoritmo é muito eficaz na prática. Trata-se provavelmente do sistema síncrono 
mais eficaz atualmente: a velocidade de convergência é comparável à de uma estrutura 
DFE controlada por um algoritmo LMS com referência (diversas variantes são 
propostas pelos autores)). 
















Realizei o meu estágio de pós-doutoramento no período de 01/2008 a 12/2008, sob a 
supervisão do Prof. Maurice Bellanger do Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM)/Laboratório de Comunicações e Eletrônica. O foco da pesquisa foi 
“Equalização de Subcanais em Sistemas FBMC/OQAM (Filter Bank 
Multicarrier/Offset Quadrature Amplitude Modulation)”. A opção por este tema foi o 
grande esforço de pesquisa que a comunidade científica estava e está realizando no 
sentido de justificar a troca dos sistemas baseados na técnica OFDM/QAM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing/QAM) pelos sistemas FBMC/OQAM. Este estágio 
fez parte do projeto CAPES/COFECUB 544/07 intitulado Novas Ferramentas 
Matemáticas de Processamento de Sinais para os Futuros Sistemas de Comunicações 
Multiusuários MIMO Sem Fio cujo coordenador brasileiro foi o Prof. João Cesar Moura 
Mota (UFC) e o francês o Prof. Gérard Favier (I3S). 
 Assim, durante o período do meu estágio pós-doutoral realizei estudos e 
proposições de equalizadores de sub-canais para sistemas FBMC/OQAM.  
Uma das consequências desta colaboração com o Prof. Bellanger foi a 
elaboração de uma Convenção de Co-Tutela de Tese entre o CNAM e a Universidade 
Federal de Santa Catarina a qual estabeleceu a orientação de tese do doutorando Bruno 
Sens Chang cujos co-orientadores franceses foram os professores Maurice Bellanger e 
Didier Le Ruyet. Devido à aposentadoria do Prof. Bellanger este foi substituído pelo 
Prof. Daniel Roviras, também do CNAM. O objeto de pesquisa do Sr. Chang se 
desenvolveu em duas linhas, a saber: análise de desempenho de sistemas SC-FDE 
(Single Carrier-Frequency Domain Equalizer) empregando equalização MMSE 
(Minimum Mean Square Error) largamente linear e de sistemas codificados com 
multiportadoras pré-codificadas usando equalização MMSE linear. O período da 
duração desta convenção foi de 01/2010 a 06/2011. 
 Outro resultado desta parceria foi a minha ida em missão de trabalho à França no 
período de 26/09/2010 a 05/10/2010, também como parte do projeto CAPES-
COFECUB. Neste período foram realizadas diversas discussões com os professores. 
Daniel Roviras e Didier Le Ruyet e com o Sr. Chang a respeito do seu tema de tese e de 
possíveis cooperações futuras. Além disso, mantive contatos com outros professores do 
Laboratório de Comunicações e Eletrônica do CNAM como, por exemplo, o professor 
Pascal Chevalier. O Prof. Chevalier tem como foco de suas pesquisas a técnica de 
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processamento de sinais conhecida como “Processamento Largamente Linear”. Como 
esta técnica de processamento é um dos assuntos abordados na tese do doutorando 
Bruno Chang, foi importante este contato com o Prof. Chavalier. 
Atualmente, o tema das pesquisas realizadas pelos pesquisadores da UFSC/ 
CNAM, durante o período de duração do projeto CAPES/COFECUB, qual seja, Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas de Transmissão com Multiportadoras Baseado em 
Banco de Filtros, é, atualmente, tema de pesquisa do Grupo de Pesquisa em 
Comunicações (GPqCom) da UFSC.  
No final de agosto do corrente ano foi aprovado pelo CNPq o projeto intitulado 
Multiple Input Multiple Output, Cooperative Multipoint and Physical-Layer Network 
Coding for Filter-Bank based Multi-Carrier Systems. Este projeto prevê a vinda do 
Prof. Didier Le Ruyet como pesquisador visitante e tem duração de 3(três) anos. Em 
2015 e 2016, o Prof. Le Ruyet permanecerá por 60 dias no laboratório e em 2017 por 30 
dias. O coordenador do projeto é o Prof. Bartolomeu Ferreira Uchôa Filho, membro 
fundador do GPqCom. A Seção 6 detalha um pouco mais este projeto. 
2 – Exercício do Magistério Superior 
 
Do ponto de vista cronológico, a minha carreira docente, em termos de progressões, 
pode ser resumida em: 
• 09/1982 a 12/1982 - Professor Substituto 
• 30/03/1983 – Admissão no serviço público através de concurso como Professor 
Auxiliar de Ensino II (devido à titulação de Especialista). 
• 30/03/1985 - Professor Auxiliar de Ensino III – Portaria 132/DP/1985 - Avaliação. 
• 19/07/1985 - Professor Assistente II – Portaria 451/DP/1985 – Titulação 
(Mestrado) 
• 19/07/1987 - Professor Assistente III – Portaria 323/DP/1987 - Avaliação 
• 19/07/1989 - Professor Assistente IV – Portaria 459/DP/1989 - Avaliação 
• 19/07/1991 - Professor Adjunto I –– Portaria 0505/DP/1992 - Avaliação 
• 19/01/1994 - Professor Adjunto II –– Portaria 661/DDRH/1994 - Avaliação 
• 19/01/1996 - Professor Adjunto III – Portaria 175/DDRH/1996 - Avaliação 
• 19/07/1998 - Professor Adjunto IV – Portaria 1460/DDRH/1998 - Avaliação 
• 01/05/2006 – Professor Associado I – Portaria 716/DDPP/2006 - Avaliação 
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• 01/05/2008 – Professor Associado II – Portaria 757/DDPP/2008 - Avaliação 
• 01/05/2010 - Professor Associado III – Portaria 1256/DDPP/2010 – Avaliação 
• 01/05/2012 - Professor Associado IV – Portaria 578/DDPP/2013 – Avaliação 
 
Como se pode observar, fiquei como Professor Adjunto IV por 8 (oito) anos. Este fato 
ocorreu devido a política governamental, vigente na época, de não proporcionar aos 
professores adjuntos possibilidade de progressão na carreira. Outros colegas chegaram a 





Desde o meu ingresso na Universidade Federal de Santa Catarina em 03/1983, ministrei 
várias disciplinas de graduação dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de 
Produção Elétrica e Engenharia de Controle e Automação. As disciplinas ministradas 
foram: 
• EEL 1116 – Medidas Elétricas II – 5 créditos 
• EEL 1332 – Eletrônica I – 5 crédito 
• EEL 1333 – Eletrônica II – 4 créditos 
• EEL 1414 – Princípios de Sistemas de Comunicação – 4 créditos 
• EEL 5342 – Eletrônica B – 6 créditos 
• EEL 5104 – Circuitos Elétricos para Controle e Automação – 4 créditos 
• EEL 5340 – Eletrônica Geral – 6 créditos 
• EEL 7040 – Circuitos Elétricos I - 6 créditos 
• EEL 7050 – Circuitos Elétricos II - 6 créditos 
• EEL 7052 – Sistemas Lineares – 5 créditos 
• EEL 7403 – Comunicações Móveis – 4 créditos 
• EEL 7061 – Eletrônica Básica – 6 créditos 
• EEL 7400 – Telecomunicações: Teoria e Fundamentos – 4 créditos 
• EEL 7405 – Comunicação Digital – 4 créditos 









Participo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica desde 03/1997 e 
desde então ministrei as seguintes disciplinas: 
• EEL 6703 – Sinais e Sistemas Lineares  
• EEL 6716 – Comunicação Digital I 
• EEL 6753 – T.E. em Processamento de Sinais III – Introdução à Tecnologia de 
Rádio Definido por Software 
• EEL 6752 – T.E. em Processamento de Sinais II – Sistemas MIMO OFDM 
• EEL 6717 - Comunicação Digital II 
• EEL 6715 – Sistemas de Comunicação 
 




Teses de doutorado concluídas: 
1 - Bruno Sens Chang, New Precoding and Equalization Techniques for 
Multicarrier Systems. 2012. Tese (Doutorado em PROGRAMA DE POS 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELETRICA) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: 
Carlos Aurélio Faria da Rocha. 
 
2 - Francisco José Alves de Aquino, Processamento Largamente Linear Aplicado ao 
Problema de Equalização de Canal de Comunicação Digital. 2008. Tese (Doutorado 
em PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELETRICA) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 




O doutorado do Dr. Bruno Chang foi realizado em regime de co-tutela entre a 
UFSC/PPGEEL com o Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM) de Paris, 
França. Atualmente, o Dr. Bruno Sens Chang é professor da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná.  
O Dr. Francisco José Alves de Aquino é professor no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 
 
Teses de doutorado não defendidas com exame de qualificação aprovado 
1 – Gustavo Corrêa Lima, Projeto e Implementação de Soluções de Controle de 
Potência de Pico e Pré-Distorção Digital Aplicáveis a Sistemas de Transmissão 
OFDM, Exame de qualificação de doutorado defendido e aprovado em 12/09/2008. 
2 – Wilson Leonel Enríquez Lopes, Técnicas de equalização de Sub-Canal para 
Sistemas FBMC/OQAM, Exame de qualificação de doutorado defendido e aprovado 
em 16/11/2009. 
 
Em relação as teses de doutorado não defendidas, vale a pena tecer alguns comentários. 
O doutorando Gustavo Lima participou ativamente do projeto de pesquisa aplicada e de 
desenvolvimento científico com inovação tecnológica no âmbito do Sistema Brasileiro 
de Televisão Digital em parceria com diversas instituições. A UFSC participou desse 
projeto através do Grupo de Pesquisa em Comunicações (GPqCom). No final do 
projeto, o Sr. Gustavo Lima decidiu montar uma empresa para fabricar e comercializar 
transmissores de TV digital de baixa potência. Com isso, o desenvolvimento da sua tese 
ficou em segundo plano, o que resultou no seu desligamento do programa de pós-
graduação. Atualmente, o Sr. Gustavo é engenheiro eletricista sênior da Fundação 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) e sócio da 
Avanttel Tecnologia (a empresa fundada por ele).  
O Sr. Wilson Lopez começo seu doutorado em 03/2007 já como professor da Escuela 
Politécnica Nacional do Equador, com três anos para concluir seus estudos no Brasil. 
Após, a sua defesa de qualificação, ele retornou ao Equador, porém não conseguiu 






Dissertações de mestrado concluídas: 
1 - Deise Monquelate Arndt, Análise Comparativa entre os Sistemas OFDM e 
FBMC na Transmissão de Tv Digital. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Carlos Aurélio Faria da 
Rocha.  
 
2 - Bruno Sens Chang, Implementação em FPGA Técnicas de Equalização 
Adaptativa Utilizando o Algoritmo CORDIC. 2008. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.  
 
3 - Cesar Humberto Vidal Vargas, Implementação de Técnicas de Equalização 
Adaptativa em FPGA para Canais WIMAX. 2007. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: 
Carlos Aurélio Faria da Rocha.  
 
4 - Marcio Henrique Doniak, Estudo da Transformada de Walsh-Hadamard 
Aplicada à Transmissão OFDM. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Carlos Aurélio Faria da 
Rocha.  
 
5 - Ricardo Gonçalves Trentin, Técnicas de Processamento MIMO-OFDM 
Aplicadas à Radiodifusão de Televisão Digital Terrestre. 2006. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . 
Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.  
 
6 - Alexandre de Moura Vidal, Estudo de Desempenho de Sistemas de Comunicação 
PLC de Banda Larga. 2005. 106 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.  
 
7 - Gustavo Corrêa Lima, Estudo de Técnicas de Formatação de Feixe para 
Transmissão OFDM. 2004. 113 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - 
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Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.  
 
8 - João Martinho Costa, Sistema de Transmissão de Voz Amostrada Via Espectro 
Espalhado Aplicado à Telefonia Sem Fio. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Carlos 
Aurélio Faria da Rocha.  
 
9 - Alexander Espinosa Hernández, Processamento Espaço-Temporal para Aumento 
de Capacidade em Comunicações Móveis. 2000. 0 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.  
 
10 - Ricardo Carvalho Pereira. Análise da Degradação do Sistema Celular Móvel 
AMPS Provocada por Estações Comerciais de FM. 1999. 0 f. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Carlos 
Aurélio Faria da Rocha 
 
Monografia de conclusão de curso de especialização 
1 - Edson Sorato, Estudo de Utilização de Espalhamento Espectral em Sistemas de 
Telefone Sem Fio. 2003. 50 f. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em 
Espec. em Process. de Sinais para Telecomunicações) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha. 
 
Monografia de conclusão de curso de graduação 
1 – Leonardo Batista Trierveiler, Implementação do Algoritmo Root-Music em 
Rádio Definido por Software, 2012, Monografia apresentada como requisito para a 
obtenção do grau de Engenheiro Eletricista, Universidade Federal de Santa Catarina. 










1 - da Ponte, Daniel Ferreira ; da Rocha, Carlos Aurélio Faria; Hizume, Deborah C. ; 
Moraes, Raimes . Equalization of Crackle Sounds to Compensate Thorax Attenuation. 
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, v. 63, p. 1983-1990, 2014.  
 
2 - Chang, Bruno S.; da Rocha, Carlos A. F. ; Le Ruyet, Didier ; Roviras, Daniel . 
Widely linear MMSE precoding and equalization techniques for SC-FDE systems. 
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing (Online), v. 2014, p. 2014:124, 
2014.  
 
3 - Aquino, Francisco José Alves de; Resende, Leonardo Silva; Rocha, Carlos Aurélio 
Faria da . Equalização Largamente Linear Adaptativa de Canal de Comunicação 
Digital (Widely Linear Adaptive Equalization of Digital Communication Channel). 
Revista IEEE América Latina, v. 8, p. 30-37, 2010.  
 
4 - Mendes, L. L. ; Brito, J. M. C. ; Cardoso, F. A. ; Arantes, D. S. ; Rocha, Carlos 
Aurélio Faria da . Projeto, Simulação e Implementação de um Sistema de Televisão 
Digital. Telecomunicações (Santa Rita do Sapucaí), v. 09, p. 21-30, 2006.  
 
5 - Rocha, Carlos Aurélio Faria da ; Macchi, O. ; Romano, J. M. T. . Equalização 
Autodidata: Fundamentos, Novas Propostas e Perspectivas. Revista da Sociedade 




A lista completa das publicações encontra-se no Currículo Lattes em anexo. Uma 
análise quantitativa e qualitativa dos artigos é dada a seguir: 
• Total de artigos: 57 
o Total de artigos em eventos internacionais: 32 
o Total de artigos em eventos nacionais: 25 
Dos 32 artigos internacionais 19 podem ser encontrados na plataforma IEEEXplorer e 5 
são de conferência Europeias. 
Os artigos nacionais encontram-se concentrados, principalmente, no Simpósio 
Brasileiro de Telecomunicações (SBrT). 
A seguir, relaciono os artigos mais recentes publicados em congressos. 
 
1. Chang, B. S. ; Rocha, C. A. F. ; Le Rueyt, D. ; Roviras, D. . On the PAPR of SC-
FDE Systems using Widely Linear Tomlinson-Harashima Precoding. In: The 
Eleventh International Symposium on Wireless Communications Systems - ISWCS 




2. Chang, B. S. ; Rocha, C. A. F. ; Le Rueyt, D. ; Roviras, D. . On the Coded 
Performance of Precoded Multicarrier Systems Using Linear MMSE Equalization. 
In: ITS 2014 - International Telecommunications Symposium, 2014, São Paulo, SP. 
 
3. Chang, B. S. ; Rocha, Carlos Aurélio Faria da ; Le Rueyt, D. ; Roviras, D. . Widely 
Linear Iterative Equalizers for SC-FDE Systems. In: The Tenth International 
Symposium on Wireless Communication Systems, Ilmenau, Alemanha, 2013.  
 
4. Chang, B. S.; da Rocha, Carlos A. F. ; Le Rueyt, D. ; Roviras, D . On the 
Distribution of the SINR in Precoded Multicarrier Systems Using Linear MMSE 
Equalization. In: MELECON 2012, 16th IEEE Mediterranean Electrotechnical 
Conference, 2012, Yasmine Hammamet, Tunisia, p. 703.  
 
5. Chang, B. S; da Rocha, Carlos A. F. ; Le Rueyt, D. ; Roviras, D . On the effect of ISI 
in the error performance of precoded FBMC/OQAM systems. In: 2012 18th 
AsiaPacific Conference on Communications (APCC), 2012, Jeju, Korea. 
 
6. Chang, B. S., da Rocha, Carlos Aurélio Faria da ; Le Rueyt, D. ; Roviras, D. . On 
the Error Performance of Precoded Filterbank Multicarrier Systems. In: XXIX 
Simpósio Brasileiro de Telecomunicações (SBrT), 2011, Curitiba, PR. 
 
7. Salamanca, J. L. ; Resende, Leonardo Silva; da Rocha, Carlos Aurélio Faria, Uso de 
Formatação de Feixe, Diversidade Espacial e Equalização na Recepção de Sinais. 
In: XXIX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações (SBrT), 2011, Curitiba, PR.  
 
8. Arndt, D. M.; da Rocha, Carlos Aurélio Faria, Performance Comparision Between 
OFDM and FBMC in Digital TV Transmission. In: IEEE 3rd Latin-American 
Conference on Communication, 2011, Belém, PA.  
 
9. Bellanger, M.; Renfors, Markus; Ihalainem, Tero; da Rocha, Carlos Aurélio Faria, 
OFDM and FBMC Transmission Techniques: a Compatible High Performance 
Proposal for Broadband Power Line Communications. In: 13th IEEE International 
Symposium on Power Line Communications and its Applications, 2010, Rio de 
Janeiro.  
 
10. Ponte, Daniel F.; Moraes, R.; da Rocha, Carlos Aurélio Faria, Aplicação de 
Equalização Cega na Detecção e Caracterização de Crepitações Pulmonares. In: 
XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2010, Tiradentes, MG, pg. 
327-330.  
 
11. Chang, B. S.; da Rocha, Carlos Aurélio Faria; Le Rueyt, D. ; Roviras, D. . On the 
Use of Precoding in FBMC/OQAM, In: ITS 2010 – International 









1 – Integrante da equipe técnica do projeto Tracking SDR – Desenvolvimento de um 
Sistema de Localização e Rastreamento Utilizando Software-Defined-Radio (SDR) com 
carga horária total de 104 horas – 01/06/2011 a 31/05/2012 
2 – Integrante da equipe técnica do projeto Sistema de Recepção com Diversidade de 
Antenas Inteligentes para TVD-(SIRDAI-TVD) com carga horária de 4 horas semanais 
no período de 01/08/2009 a 31/01/2011 – Coordenador na UFSC 
3 – Membro da comissão de seleção e acompanhamento do FUNPESQUISA/UFSC no 
período de 05/11/2003 a 04/11/2004. 
4 – Revisor de diversos artigos submetidos a periódicos e conferências, dentre os quais 
destaco: 
• IEEE Transaction on Signal Processing 
• IEEE Transaction on Circuits and Systems 
• IEEE América Latina 
• Eurasip Journal on Advances in Signal Processing 
• Simpósio Brasileiro de Telecomunicações (SBrT) 
• International Telecommunication Symposium 
• IEEE Symposium on Wireless Technology and Applications 
5 – Membro do comitê Técnico de programa do XXVII (2009), XXIX (2011), XXX 
(2012) e XXXI (2013) Simpósio Brasileiro de Telecomunicações (SBrT) e membro da 
Comissão Organizadora do VII SBrT (1989). 
6 – Membro do corpo docente do curso de pós-graduação, em nível de especialização, 
em Técnicas de Processamento de Sinais Aplicadas a Telecomunicações (PROSATEL) 
oferecido aos engenheiros da empresa Telecomunicações de Santa Catarina (TELESC) 
de 08/1996 a 08/1997. 
7 – Membro do corpo docente do curso de pós-graduação, em nível de especialização, 
em Processamento de Sinais para Telecomunicações, oferecido aos engenheiros da 
empresa Intelbras S. A. no biênio 2002/2003. 
8 – Ministrou o curso de Introdução ao Processamento Digital de Sinais: Princípios e 
Aplicações oferecido aos engenheiros da empresa Intelbras S. A. no período de 
05/09/2000 a 09/11/2000. 




6  –  Coordenação  e  Participação  em  Projetos  de  Pesquisa  e 
Desenvolvimento, e Liderança de Grupos de Pesquisas. 
6.1  –  Coordenação  e  Participação  em  Projetos  de  Pesquisa  e 
Desenvolvimento 
 
• TV Digital (2005) 
Descrição: Projeto de pesquisa aplicada e de desenvolvimento científico com inovação 
tecnológica no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Em 2005 o Governo 
Brasileiro financiou diversos consórcios com a finalidade de desenvolver um sistema de 
televisão avançado empregando as mais recentes tecnologias. Uma das propostas para a 
camada física deste sistema foi intitulado Modulação Inovadora para o Sistema 
Brasileiro de Televisão Digital (MI-SBTVD), da qual a UFSC, através do Grupo de 
Pesquisa em Comunicações (GPqCom), fez parte. No protótipo testado, com sucesso, 
foram incluídos códigos corretores de erro de alto desempenho, diversidade espacial no 
transmissor e modulação multi-portadora (OFDM). 
Integrantes: Carlos Aurélio Faria da Rocha – Coordenador (UFSC), Bartolomeu 
Ferreira Uchôa Filho, Gustavo Corrêa Lima, Francisco José Alves de Aquino, Renato 
Machado, Mário Noronha, Guilherme Carneiro Marra 
Financiador: Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) – Cooperação: 
Universidade Estadual de Campinas, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
• Formação de Pessoal e Desenvolvimento Científico e Tecnológico em TV 
Digital (2008-2013) 
 
Descrição: As instituições envolvidas neste projeto foram UFSC, UNICAMP, 
INATEL, PUC-RS e UFRGS. Quando da convergência de diversas tecnologias, no que 
hoje chamamos de TV Digital, estas instituições estiveram presentes em importantes 
projetos, como o pioneiro I2TV, um dos primeiros experimentos concretos sobre a 
viabilidade de um sistema brasileiro de TV Digital, executado em 2001 e 2003; a 
habilitação para todas as linhas de ação do SBTVD na Carta-Convite 
MC/MCT/FINEP/FUNTTEL 01/2004; a execução de diversas RFPs do SBTVD entre 
2005 e 2006 e o envolvimento em projetos de transferência de tecnologia para o setor 
industrial comprometido com a implantação do SBTVD, conforme prescrito no Decreto 
Presidencial 4.901, de 26 de novembro de 2003. Através deste projeto, esperava-se a 
16 
 
consolidação de uma rede de pesquisa em TV Digital envolvendo a UFSC, UNICAMP, 
INATEL, PUC-RS e UFRGS. 
Integrantes: Carlos Aurélio Faria da Rocha – Coordenador, Luciano Leonel 
Mendes, Dalton S. Arantes, Altamiro Amadeu Susin, Maria Cristina Felippetto de 
Castro.  
Financiador: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
 
• Múltiplas Antenas, Cooperação Multiponto e Codificação de Rede na 
Camada Física para Sistemas Multiportadora Baseados em Bancos de 
Filtros - MEC/MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS - BOLSA PESQUISADOR 
VISITANTE ESPECIAL - PVE 2014 – (2014 – atual) 
 
Descrição: À medida que a demanda por altas taxas de dados aumenta, forçada pela 
popularização de terminais móveis da 4ª geração (4G) e de outras aplicações (como 
aquelas que fazem uso de redes ad hoc), as soluções viáveis para se lidar com a 
comunicação de tamanha quantidade de dados através de uma rede sem fio estão se 
tornando cada vez mais dependentes do conhecimento de diversas áreas de pesquisa. 
Como consequência, há a necessidade de colaboração entre pesquisadores com 
diferentes formações e conhecimentos. Esta proposta de Pesquisador Visitante Especial 
- PVE tem o objetivo de estabelecer uma colaboração internacional de alto padrão na 
área de comunicações sem fio. Nos três anos seguintes, a pesquisa a ser desenvolvida 
por esta equipe do projeto PVE será focada em Sistemas MIMO (ou seja, sistemas com 
múltiplas antenas), sistemas cooperativos multiponto e codificação de rede na camada 
física para sistemas multi-portadora com base em bancos de filtros. Estas são áreas de 
pesquisa bastante importantes para uma investigação, todas relacionadas com sistemas 
multiusuário de comunicação sem fio. O nosso alvo é melhorar a eficiência e o 
desempenho das redes sem fio atuais e futuras, fazendo com que os usuários tenham 
suas necessidades atendidas, em termos de uma comunicação confiável e com altas 
taxas de dados. 
Integrantes: Bartolomeu Ferreira Uchoa-Filho – Coordenador, Cecílio Pimentel, 
Richard Demo Souza, Renato Machado, Carlos Aurélio Faria da Rocha, Leonardo 
Silva Resende, Didier Le Ruyet dentre outros 






Durante o ano de 2000, eu, Prof. Leonardo Resende e o Prof. Bartolomeu Ferreira 
Uchôa Filho fundamos o Grupo de Pesquisa em Comunicações (GPqCom) do 
Departamento de Engenharia Elétrica da UFSC, do qual fui seu líder por diversos anos. 
Em 09/10/2000, fui designado supervisor do recém-criado Laboratório de Pesquisa em 
Comunicações ligado ao GPqCom. Atualmente, o grupo é composto de 5 professores. 
Somaram-se aos três fundadores, os Profs. Raimes Moraes e Danilo Silva. Em 2013, o 
Laboratório de Comunicações foi extinto e em seu lugar foi criado o Laboratório de 
Comunicações e Sistemas Embarcados (LCS) onde estão inseridos dois grupos de 
pesquisas: o GPqCOM e o Grupo de Pesquisa em Sistemas Embarcados (GSE). 
 
7  –  Coordenação  de  Cursos,  Representação  em  Colegiados  e 
Supervisão de Laboratórios. 
 
• Sub-Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica 
i. Primeiro período: de 07/10/1985 a 06/10/1987 
ii. Segundo período: de 01/04/2011 até a presente data. 
• Representação em Colegiado 
i. Representante do Grupo de Instrumentação Eletrônica na Câmara de 
Representantes do EEL de 23/03/2001 a 31/12/2002 
ii. Representante do GPqCom na Câmara de Representantes do EEL de 
22/03/1999 a 21/03/2001, de 01/01/2006 a 31/12/2007. 
iii. Membro do Comitê Gestor do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica (PPGEEL) de 10/2003 a 10/2005. 
iv. Membro do Colegiado do curso de Graduação em Engenharia Eletrônica 
de 31/03/2010 até a presente data 
v. Membro do Colegiado do curso de Graduação em Engenharia Elétrica de 







• Supervisão de Laboratório 
i. Supervisor do Laboratório de Ensino de Eletrônica de 25/05/1983 a 
02/05/1985 
ii. Supervisor do Laboratório de Ensino de Telecomunicações de 
29/03/2003 a 27/03/2007 
iii. Supervisor do Laboratório de Pesquisa em Comunicações de 09/10/2000 
a 27/03/2001, de 11/07/2011 a 27/08/2014. 
 




• Concurso para Professor Adjunto na área de conhecimento de Telecomunicações 
do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSC – 1998 – Membro Titular. 
• Concurso para Professor Adjunto na área de Teoria de Comunicações e 
Processamento de Sinais da Universidade Federal do ABC – 2006 – Membro 
Titular. 
• Concurso para Professor Adjunto do Departamento de Circuitos Elétricos da 
Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora – 2010 – 
Membro Titular. 
• Concurso para Professor Adjunto na área de conhecimento de Telecomunicações 
do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSC – 2010 – Presidente da 
banca. 
• Concurso para Professor Adjunto na área de conhecimento de Sistemas de 





• Participação em bancas de mestrado: 51 
• Participação em bancas de qualificação de doutorado: 19 
• Participação em bancas de doutorado: 16 






1 – Membro da comissão que elaborou uma nova estrutura curricular para o Curso de 
Engenharia Elétrica da UFSC (1996). 
2 – Presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento de Engenharia 
Elétrica. 
2 - Parecerista ad-hoc de projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento tecnológico 
e projetos de extensão universitária submetidos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPPG) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 
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1991 - 1996 Doutorado em Engenharia Elétrica (Conceito CAPES 7).
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Título: Técnicas Preditivas para Equalização Autodidata, Ano de obtenção:
1996.
Orientador: João Marcos Travassos Romano.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,
CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Técnicas Preditivas; Equalização Cega.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea:
Telecomunicações / Especialidade: Sistemas de Telecomunicações.
Setores de atividade: Outros Setores.
1981 - 1985 Mestrado em Engenharia Elétrica (Conceito CAPES 6).
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.
Título: Modelos de Sistemas de Controle do Crescimento Normal e Anormal de
Celulas,Ano de Obtenção: 1985.
Orientador: Walter Celso de Lima.
Palavras-chave: Cancer; Simulacao; Sistemas de Controle.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Medidas
Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação / Especialidade: Sistemas
Eletrônicos de Medida e de Controle.
Setores de atividade: Outros Setores.
1976 - 1981 Graduação em Engenharia Elétrica.
Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil.
2008 Pós-Doutorado.
Conservatoire National des Arts et Metiers.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,
CAPES, Brasil.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea:
Telecomunicações / Especialidade: Sistemas de Telecomunicações.
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea:
Telecomunicações / Especialidade: Sistemas FBMC/OQAM.
Formação acadêmica/titulação
Pós-doutorado
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Vínculo institucional
1993 - 1994 Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga
horária: 40
Outras informações Este ano de pesquisas fez parte do meu doutorado.
Atividades





1983 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado IV,
Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades




3/2003 - Atual Direção e administração, Centro Tecnológico, Departamento de Engenharia
Elétrica.
Cargo ou função
Supervisor do Laboratório de Ensino de Telecomunicações.
1/2003 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro Tecnológico, Departamento de
Engenharia Elétrica.
Cargo ou função
Membro de conselho de unidade.
3/2002 - Atual Extensão universitária , Centro Tecnológico, Departamento de Engenharia
Elétrica.
Atividade de extensão realizada
Curso de Especialização em Processamento de Sinais para Telecomunicações.





3/1999 - Atual Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Processamento de Sinais Analógicos e Discretos
Comunicação Digital
Estágio Fundamental de Eletrônica
Princípios de Sistemas de Comunicação
Projetos de Sistemas de Telecomunicações
Comunicações Móveis
Eletrônica Básica






10/2002 - 3/2003 Direção e administração, Centro Tecnológico, Departamento de Engenharia
Elétrica.
Cargo ou função
Surpervisor do Laboratório de Comunicações.
Atuação Profissional
Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, França.
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.
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1. Sistemas FBMC/OQAM
Objetivo: O objetivo deste projeto é estudar, analisar e desenvolver técnicas
que melhorem o desempenho dos sistemas FBMC, com foco voltado
principalmente para: - estudo e desenvolvimento de novas técnicas de
equalização por sub-canal; - estudo e desenvolvimento de técnicas MIMO para
sistemas FBMC; - estudo e desenvolvimento de novas técnicas de estimação de
canais para sistemas MIMO-FBMC; - estudos e desenvolvimento de um sistema
WiMax baseado em FBMC. - dentre outros. .
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea:
Telecomunicações / Especialidade: Filtros Adaptativos.
Palavras-chave: Equalização; MIMO; Filter Bank Multicarrier/Offset QAM
(FBMC/OQAM).
2. Sistemas Multiportadoras Pré-codificado
3. Equalização Cega
Linhas de pesquisa
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2014 - Atual Múltiplas Antenas, Cooperação Multiponto e Codificação de Rede na Camada
Física para Sistemas Multiportadora Baseados em Bancos de Filtros - MEC/MCTI
/CAPES/CNPQ/FAPS - BOLSA PESQUISADOR VISITANTE ESPECIAL - PVE 2014
Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Bartolomeu Ferreira Uchoa-Filho em
24/10/2014.
Descrição: À medida que a demanda por altas taxas de dados aumenta, forçada
pela popularização de terminais móveis da 4ª geração (4G) e de outras
aplicações (como aquelas que fazem uso de redes ad hoc), as soluções viáveis
para se lidar com a comunicação de tamanha quantidade de dados através de
uma rede sem fio estão se tornando cada vez mais dependentes do
conhecimento de diversas áreas de pesquisa. Como consequência, há a
necessidade de colaboração entre pesquisadores com diferentes formações e
conhecimentos. Esta proposta de Pesquisador Visitante Especial - PVE tem o
objetivo de estabelecer uma colaboração internacional de alto padrão na área
de comunicações sem fio. Nos três anos seguintes, a pesquisa a ser
desenvolvida por esta equipe do projeto PVE será focada em Sistemas MIMO
(ou seja, sistemas com múltiplas antenas), sistemas cooperativos multiponto e
codificação de rede na camada física para sistemas multi-portadora com base
em bancos de filtros. Estas são áreas de pesquisa bastante importantes para
uma investigação, todas relacionadas com sistemas multiusuário de
comunicação sem fio. O nosso alvo é melhorar a eficiência e o desempenho das
redes sem fio atuais e futuras, fazendo com que os usuários tenham suas
necessidades atendidas, em termos de uma comunicação confiável e com altas
taxas de dados. Os outros benefícios que derivam deste projeto são os
conhecimentos adquiridos pelos participantes, em especial os estudantes de
pós-graduação, que terão a oportunidade de aprender e realizar pesquisas de
alto padrão, interagindo com um pesquisador internacional, bem como com
proeminentes pesquisadores brasileiros, aqueles da equipe deste projeto. O
sucesso deste projeto será medido pela conclusão de teses e dissertações de
alto padrão na grande área do projeto, pela publicação de artigos técnicos em
revistas internacionais de alto fator de impacto, pela apresentação de trabalhos
em conferências internacionais de renome e, possivelmente, pelo interesse por
parte das empresas nas soluções propostas neste projeto..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (6) .
Integrantes: Carlos Aurélio Faria da Rocha - Integrante / RICHARD DEMO
SOUZA - Integrante / Leonardo Silva Resende - Integrante / Bartolomeu
Ferreira Uchôa Filho - Coordenador / Márcio Henrique Doniak - Integrante /
Renato Machado - Integrante / Cecilio Pimentel - Integrante / Andrei Piccinini
Legg - Integrante / Roberto W. da Nóbrega - Integrante / Danilo Silva -
Integrante / João L. Rebelatto - Integrante / CHANG, BRUNO S. - Integrante /
LE RUYET, DIDIER - Integrante / Maria Claudia de Almeida Castro - Integrante
/ Juliana Camilo Inácio - Integrante / Dimas Irion Alves - Integrante / André
José Silveira - Integrante / José Clair Menezes Júnior - Integrante / Rodrigo
Caiado de Lamare - Integrante / Crístian Muller - Integrante / Bruno Fontana da
Silva - Integrante / Robinson Pizzio - Integrante.
2014 - Atual Desenvolvimento de sistemas para demodulação e classificação de modulações
digitais
Descrição: Comunicações digitais tornam-se mais relevantes a cada dia em
áreas como transmissão via satélite, telefonia celular e redes sem fio. Nesses
casos se emprega modulações digitais como FSK, PSK, QAM e OFDM, que são
necessários para os dispositivos de recepção com melhor desempenho contra o
ruído e menor consumo de energia para uma melhor operacionalidade. Várias
técnicas são aplicadas para recuperação de informação (demoduladores) das
modulações digitais. Contudo, o seu elevado consumo de recursos também
requerem alto consumo de energia, o que torna difícil a operacionalidade em
aplicações móveis. A implementação destes sistemas em hardware, FPGA ou
plataformas baseadas em microprocessador, são limitados por essas questões,
por isso é de interesse o estudo e implementação de sistemas com melhores
características de consumo de energia e desempenho contra o ruído. Ao mesmo
tempo, devido as vantagens de minimizar os projetos de rádios baseados em
hardware e integrar diferentes padrões de comunicação sem fio, está se
tornando de maior interesse pesquisar o desenvolvimento de receptores
adaptativos, os quais possam se comunicar com diferentes padrões, modos e
Projetos de pesquisa
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bandas. A fim de obter um receptor adaptativo, é necessário primeiramente
identificar o tipo de modulação do sinal transmitido. Dessa forma, é importante
que exista no receptor um componente responsável pela classificação. A
classificação automática de modulação é uma técnica de processamento de
sinal que informa o tipo de modulação do sinal recebido, encontrando ampla
gama de aplicações nas áreas de segurança militar, incluindo a guerra
eletrônica, vigilância, análise de ameaças, e sistemas de rádio programável e
reconfigurável, como por exemplo, rádios definidos por software. Neste sentido,
as equipes do Brasil e Cuba vêm desenvolvendo sistemas de classificação e
demodulação de sinais de comunicação, os brasileiros vem trabalhando em
sistemas de hardware para implementação de Rádios Definidos por Software
baseados em arquiteturas heterogêneas (FPGA, DSPs e GPPs) e tolerante a
falhas. Entre outros elementos, os cubanos trabalham na classificação da
demodulação de sinais digitais com implementações em software e hardware
reconfigurável (FPGAs). A isto se soma a obtenção de demoduladores mais
robustos e ao estudo da aplicação de novas técnicas de recuperação da
informação..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .




Descrição: Este projeto de pesquisa visa primordialmente ao desenvolvimento
no Brasil da área de Codificação de Rede, que tem sido apontada como um novo
e revolucionário paradigma para o projeto de redes de comunicação de dados.
Podendo ser entendida como uma generalização do conceito de roteamento em
redes, em que os pacotes são simplesmente repassados de nó em nó, a
codificação de rede permite o processamento ou a combinação desses pacotes
em cada nó intermediário, resultando em uma maior eficiência e um melhor
desempenho da rede. Com este projeto busca-se identificar pesquisadores no
país que já realizam pesquisa nessa área, bem como incentivar a participação
de novos pesquisadores, promovendo uma maior integração e interação. Dessa
sinergia, espera-se atingir níveis de competitividade que possam inserir o Brasil
no cenário internacional de pesquisa de ponta num tema de tão grande
importância. A pesquisa a ser realizada envolve conceitos de Teoria de
Informação, Teoria de Codificação e Processamento de Sinais. Mais
especificamente, os problemas de pesquisa a serem abordados são: Controle de
erros em redes com codificação linear não-coerente, Segurança da informação
em redes codificadas e Codificação de rede para redes de acesso múltiplo. Com
a execução deste projeto, espera-se contribuir de forma contundente para o
planejamento das futuras gerações de redes de comunicação..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (3) .
Integrantes: Carlos Aurélio Faria da Rocha - Integrante / Bartolomeu Ferreira
Uchôa Filho - Coordenador / Raimes Moraes - Integrante / Cecilio Pimentel -
Integrante / Richard Demo Souza - Integrante / Leonardo Silva Resende -
Integrante / Andrei Piccinini Legg - Integrante / Roberto W. da Nóbrega -
Integrante / Yonghui Li - Integrante / Geraldo Gil Raimundo Gomes - Integrante
/ Ashish J. Khisti - Integrante / Danilo Silva - Integrante / Zihuai Lin - Integrante
/ Dayan Adionel Guimarães - Integrante / João L. Rebelatto - Integrante.
2008 - Atual
FORMAÇÃO DE PESSOAL E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
EM TV DIGITAL
Descrição: As instituições envolvidas neste projeto
(UFSC,UNICAMP,INATEL,PUC-RS e UFRGS) vêm atuando em áreas correlatas às
tecnologias inerentes à TV-Digital como Microeletrônicas, Hardware, Sistemas
Operacionais, Multimídia, Modulação e Transmissão de Dados, desde sua
origem na década de 60. Por ocasião da convergência dessas tecnologias, no
que hoje chamamos de TV-Digital, estas instituições estiveram presentes em
importantes projetos, como o pioneiro I2TV, um dos primeiros experimentos
concretos sobre a viabilidade de um sistema brasileiro de TV-Digital, executado
em 2001 e 2003; a habilitação para todas as linhas de ação do SBTVD na Carta-
Convite MC/MCT/FINEP/FUNTTEL 01/2004; a execução de diversas RFPs do
SBTVD entre 2005 e 2006 e, mais recentemente, o envolvimento em projetos
de transferência de tecnologia para o setor industrial comprometido com a
implantação do SBTVD, conforme prescrito no Decreto Presidencial 4.901, de 26
2006 - 2008
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de novembro de 2003. Através deste projeto, espera-se a consolidação de uma
rede de pesquisa envolvendo a UFSC, UNICAMP, INATEL, PUC-RS e UFRGS. .
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: Carlos Aurélio Faria da Rocha - Coordenador / Luciano Leonel
Mendes - Integrante / Dalton S. Arantes - Integrante / Altamiro Amadeu Susi -
Integrante / Maria Cristina Felippetto de Castro - Integrante.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- Bolsa.
Transmissão Digital Sem Fio - Edital MCT/CNPq 02/2006 - Universal
Descrição: Neste projeto estamos propondo a realização de pesquisa nos
seguintes temas: 1. Códigos Espácio-Temporais para Canais MIMO (Multiple-
Input, Multiple-Output) com Desvanecimento Seletivo em Freqüência; 2.
Códigos de Dispersão Linear para Canais com Realimentação Limitada; 3.
Comunicação Oportunística Multiusuário; 4. Processamento Largamente Linear;
5. Sistemas OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); 6. Equalização
Adaptativa; 7. Processamento Adaptativo para Canais MIMO.. .
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (3)
.
Integrantes: Carlos Aurélio Faria da Rocha - Integrante / Leonardo Silva
Resende - Integrante / Bartolomeu Ferreira Uchôa Filho - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- Auxílio financeiro.
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2011 - 2012 Tracking SDR - Desenvolvimento de um Sistema de Localização e Rastreamento
utilizando Software-defined Radio
Descrição: Este projeto visa desenvolver um sistema para localizar e rastrear
objetos por meio de radiofrequência como forma de consolidação da plataforma
de hardware DSPSDR, desenvolvida na primeira fase do projeto Embedded
Software-defined Radio . O projeto prevê etapas de estudo e avaliação de
técnicas de localização e rastreamento, implementação utilizando GNU Radio e
a plataforma de hardware DSP-SDR e o desenvolvimento de uma interface de
usuário para validação do sistema. O projeto gerará um sistema que será
validado tanto em laboratório quanto em estudos pilotos de campo..
Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) .
Integrantes: Carlos Aurélio Faria da Rocha - Integrante / Leonardo Silva
Resende - Integrante / Antônio Augusto Frölich - Coordenador.
Financiador(es): Dígitro Tecnologia - Auxílio financeiro.
2009 - 2010 Sistema de Recepção com Diversidade e Antenas Inteligentes para TVD
Descrição: Um dos principais fatores que impactam negativamente na
implantação da TV Digital é a cobertura deficitária do sinal em regiões mais
afastadas ou em localidades onde há presença de nulos espectrais. A
sensibilidade dos sintonizadores é um ponto crítico nesta questão e,
normalmente, o fator limitante é a tecnologia dos elementos eletrônicos
empregados, cuja figura de ruído não pode ser facilmente reduzida. Uma
possível abordagem para minimizar estes efeitos negativos e melhorar o
sistema de recepção consiste em empregar diversidade espacial, onde um
arranjo de antenas é utilizado para captar diferentes frentes da onda
eletromagnética que transporta o sinal originalmente transmitido. Essas
diferentes ondas eletromagnéticas, geradas em pontos de reflexão ao longo do
percurso entre transmissor e receptor, podem ser combinadas
construtivamente, de tal forma a maximizar o MER (modulation-error ratio). As
configurações mais sofisticadas de antenas inteligentes baseadas em
diversidade, utilizando arranjos que incluem diversidade de polarização,
conseguem coletar espacialmente os ecos mais fortes, somando-os
construtivamente de forma a maximizar a relação sinal/ruído na entrada do
receptor. Assim, o projeto aqui apresentado objetiva desenvolver um sistema de
recepção que possa ser facilmente integrado às atuais unidades receptoras de
conversoras de TV Digital, também conhecidas como SET TOP BOXES. Esse
sistema de recepção será desenvolvido a partir de chipsets disponíveis no
mercado, onde um arranjo de até quatro antenas pode ser usado para a
recepção do sinal, resultando em um sistema de recepção de alto desempenho,
mesmo em condições adversas de operação.
Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) .
Integrantes: Carlos Aurélio Faria da Rocha - Coordenador / Leonardo Silva
Resende - Integrante / Raimes Moraes - Integrante.
Financiador(es): Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - Auxílio financeiro.
2005 - 2005 TV Digital
Descrição: Projeto de pesquisa aplicado e de desenvolvimento científico com
inovação tecnológica no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Em
2005 o Governo Brasileiro financiou diversos consórcios com a finalidade de
desenvolver um sistema de televisão avançado empregando as mais recentes
tecnologias. Uma das propostas para a camada física deste sistema foi
intitulado Modulação Inovadora para o Sistema Brasileiro de Televisão Digital
(MI-SBTVD), da qual a UFSC, através do Grupo de Pesquisa em Comunicaçõse
(GPqCom), fez parte. No protótipo testado com sucesso foram incluidos códigos
corretores de erro de alto desempenho, diversidade espacial no transmissor e
mudulação multi-portadora (OFDM). .
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico:
(1) / Mestrado profissionalizante: (0) / Doutorado: (4) .
Integrantes: Carlos Aurélio Faria da Rocha - Coordenador / Bartolomeu Ferreira
Uchôa Filho - Integrante / Gustavo Corrêa Lima - Integrante / Francisco José
Alves de Aquino - Integrante / Renato Machado - Integrante / Mário Noronha
Projetos de desenvolvimento
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Neto - Integrante / Guilherme Carneiro Marra - Integrante.
Financiador(es): Instituto Nacional de Telecomunicações - Cooperação /
Universidade Estadual de Campinas - Cooperação / Universidade Tecnológica
Federal do Paraná - Cooperação.
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Participação em banca de Daniel Ferreira da Ponte. Aquisição e Processamento de Sons Crepitantes para
Auxílio ao Diagnóstico de Enfermidades Pulmonares. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) -
Universidade Federal de Santa Catarina.
7. UCHÔA FILHO, Bartolomeu Ferreira; LOPES, R. R.; PORTUGHEIS, J.; SILVA, D.; da Rocha, Carlos Aurélio
Faria. Participação em banca de Andrei Piccinini Legg. Codificação LDPC para Aplicações em Códigos de Barra
2D Coloridos. 2011. Tese (Doutorado em Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
8. SOUZA, Richard Demo; LOPES, R. R.; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; PELLENZ, Marcelo Eduardo;
FONSECA, Anelise Munaretto. Participação em banca de Ricardo carvalho Pereira. Propostas de Modelos de
Rádio Cognitivo para aumentar a Capacidade de Sistemas sem Fio. 2010. Tese (Doutorado em Engenharia
Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
9. PELAES, E. G.; KLAUTAU JUNIOR, A. B. R.; Costa, João C. W. A.; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; PINTO,
Ernesto Leite. Participação em banca de Maria Neiva da Silva Fonseca. Desenvolvimento de Avaliação de
Desempenho de Algoritmos para Gerenciamento Dinâmico de Espectro (DSM): Um Enfoque Prático Usando
um Demonstrador. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pará.
10. PELAES, E. G.; KLAUTAU JUNIOR, A. B. R.; Cavalcante, G. P. dos Santos; Costa, João C. W. A.; da Rocha,
Carlos Aurélio Faria; PINTO, Ernesto Leite. Participação em banca de Maria Neiva da Silva Fonseca.
Contribuições ao Gerenciamento Dinâmico de Espectro Aplicado em Redes de Acesso DSL: Estimação de
Canal, Análise de Impacto e Redução de Complexidade. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) -
Teses de doutorado
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Universidade Federal do Pará.
11.
ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; CARDOSO, F. A.; PORTUGHEIS, J.; YABU-UTI, J. B. T.; BAILDINI FILHO,
R.. Participação em banca de Luciano Leonel Mendes. Modelos Matemáticos para Estimação do Desempenho
de Sistemas de Multiplexação por Divisão de Freqüências. 2007. Tese (Doutorado em Doutorado em
Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Campinas.
12. UCHÔA FILHO, Bartolomeu Ferreira; PIMENTEL, C.; BAILDINI FILHO, R.; da Rocha, Carlos Aurélio Faria;
Doria, C. M.. Participação em banca de Mário Noronha Neto. Técnicas de Projeto para Códigos Espácio-
Temporais de Treliça Sobre GF(p) e ZpK. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
13. BERMUDEZ, José Carlos Moreira; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; RESENDE, Leonardo Siulva; MAYER,
Joceli; CAMPOS, Marcelo Luiz Rodrigues de; NASCIMENTO, Vitor Heloiz. Participação em banca de Pedro
Inácio Hübscher. Análise Estatística de Algoritmos Adaptativos Estocásticos Baseados em Momentos de
Ordem Elevada. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
14. UCHÔA FILHO, Bartolomeu Ferreira; da Rocha, Carlos Aurélio Faria; RESENDE, Leonardo Silva;
PORTUGHEIS, J.; PIMENTEL, C.. Participação em banca de Richard Demo Souza. Esquema Semi-Cego de
Estimação, Detecção e Decodificação Combinadas para Canais de Comunicações Móveis. 2003. Tese
(Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
15. BERMUDEZ, José Carlos Moreira; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; MARQUES, Jefferson Luiz Brum;
ROMANO, J. M. T.; DINIZ, Paulo Sérgio Ramirez; RESENDE, Leonardo Silva. Participação em banca de Márcio
Holsbach Costa. Comportamento do Algoritmo FXLMS em Sistemas com Caminho Secundário Não-Linear:
Aplicação ao Controle Ativo de Ruído. 2001. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal
de Santa Catarina.
16. BERMUDEZ, José Carlos Moreira; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; SEARA, Rui; ESPÍNDOLA, José João
de; GERKEN, Max; NASCIMENTO, Victor Heloiz. Participação em banca de Orlando José Tobias. Análise
Estatística do Algoritmo LMS Filtrado. 1999. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal
de Santa Catarina.
1. CARPES, Walter Pereira; Fernanda Isabel Marques Argoud; da Rocha, Carlos Aurélio Faria; BASTOS, João
P. A.. Participação em banca de Sheila Santisi Travessa. Uso de Metamodelos na Otimização por Algoritmo
PSO. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica) -
Universidade Federal de Santa Catarina.
2. UCHÔA FILHO, Bartolomeu Ferreira; PIMENTEL, C.; NORONHA NETO, Mário; da Rocha, C. A. F.; SILVA, D..
Participação em banca de Maria Claudia de Almeida Castro. Técnicas de Decodificação de Canal Integrada a
Codificação de Redes Físicas. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em PROGRAMA DE POS
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELETRICA) - Universidade Federal de Santa Catarina.
3. CARPES, Walter Pereira; BASTOS, João P. A.; Pereira, Golberi de S.; Avila, Sergio L.; ROCHA, Carlos Aurélio
Faria da. Participação em banca de Stevan Grubisic. Técnicas de Traçado de Raios Associada a algoritmos
Evolutivos para Otimização do Posicionamento de Antenas. 2010. Exame de qualificação (Doutorando em
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
4. KLAUTAU JUNIOR, A. B. R.; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; PINTO, Ernesto Leite; OLIVEIRA, Roberto C.
L. de; PELAES, E. G.. Participação em banca de Ana Claudia da Silva Gomes. Técnicas de Inteligência
Computacional Aplicada à Otimização da Estabilidade nos Sistemas DSL. 2010. Exame de qualificação
(Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pará.
5. ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; KLAUTAU JUNIOR, A. B. R.; COSTA, Márcio Hosbach; RESENDE,
Leonardo Silva. Participação em banca de Wilson Leonel Enríquez López. Técnicas de Equalização de
Sub-canal para sistemas FBMC/OQAM. 2009. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de
Pós-graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
6. UCHÔA FILHO, Bartolomeu Ferreira; SOUZA, R. D.; da Rocha, Carlos Aurélio Faria; MAYER, Joceli;
BERMUDEZ, José Carlos Moreira. Participação em banca de Andrei Piccinini Legg. Proposta de Codificação
para o Canal Gaussiano Multidimensional Assimétrico. 2009. Exame de qualificação (Doutorando em Programa
de Pós-graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
7. da Rocha, Carlos Aurélio Faria; RESENDE, Leonardo Silva; CARPES, Walter Pereira; NORONHA NETO,
Mário; Fernandes, C. E. R.; MORAES, R.. Participação em banca de Bruno Sens Chang. Técnicas de
Precodificação para Sistemas FBMC/OQAM. 2009. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de
Pós-graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
8. MORAES, R.; SOARES, A. B.; Fernanda Isabel Marques Argoud; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; José
Marino Neto. Participação em banca de João Fernando Refosco Baggio. Processamento de Sinais Fisiológicos
para a Investigação da Síncope Neurocardiogênica. 2007. Exame de qualificação (Doutorando em PROGRAMA
Qualificações de Doutorado
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DE POS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELETRICA) - Universidade Federal de Santa Catarina.
9.
PELAES, E. G.; KLAUTAU JUNIOR, A. B. R.; Costa, João C. W. A.; CAVALCANTE, G. P. S.; ROCHA, Carlos
Aurélio Faria da; RIU, J. R. I.. Participação em banca de Maria Neiva da Silva Fonseca. Desenvolvimento de
Avaliação de Desempenho de Algorítmos para Gerenciamento Dinâmico de Espectro (DSM): Um Enfoque
Prático Usando um Demonstrador. 2007. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) -
Universidade Federal do Pará.
10. Fernando Mendes de Azevedo; Fernanda Isabel Marques Argoud; Lúcia Valéria Ramos de Arruda; José Marino
Neto; Anita Maria da Rocha Fernandes; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da. Participação em banca de Miguel
Antonio Sovierzoski. Contribuição para a Identificação de Paroxismos Epileptogênicos em Sinais
Eletroencefalogáficos. 2006. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
11. UCHÔA FILHO, Bartolomeu Ferreira; Assis, F. M. de; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; Camponogara, E.;
RESENDE, Leonardo Silva. Participação em banca de Renato Machado. Códigos de Dispersão Linear para
Canais com Realimenmtação Limitada e Canal com Relay. 2006. Exame de qualificação (Doutorando em
Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
12. MAYER, Joceli; BERMUDEZ, José Carlos Moreira; BAZAN, Fermin Sinforiano Vilocho; NASCIMENTO, Vitor
Heloiz; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da. Participação em banca de Marcelo Victor Wüst Zibetti. Super-
Resolução Simultânea para Seqüência de Imagens. 2005. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia
Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
13. UCHÔA FILHO, Bartolomeu Ferreira; Pallazo Jr., R.; da Rocha, Carlos Aurélio Faria; RESENDE, Leonardo
Silva; MAYER, Joceli. Participação em banca de Mário Noronha Neto. Técnicas de Projeto para Códigos
Espácio-Temporais de Treliça Sobre GF(p) e ZpK com Diversidade Completa. 2004. Exame de qualificação
(Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
14. BERMUDEZ, José Carlos Moreira; NASCIMENTO, Vitor Heloiz; da Rocha, Carlos Aurélio Faria; RESENDE,
Leonardo Silva; MAYER, Joceli. Participação em banca de Sérgio José Melo de Almeida. Uma Nova Análise
Estatística do Algoritmo de Projeções Afins para Entrada Gaussiana e elevado Número de coeficientes. 2002.
Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
15. SEARA, Rui; MACHADO, J. C.; NOCETI FILHO, Sidnei; TOBIAS, Orlando José; da Rocha, Carlos Aurélio
Faria. Participação em banca de Luis Hermano Costa de Oliveira. Otimização de Arranjos 2-D Esparsos de
Transdutores Ultra-Sônicos Visando à Formação de Imagens Volumétricas. 2002. Exame de qualificação
(Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
16. BERMUDEZ, José Carlos Moreira; da Rocha, Carlos Aurélio Faria; RESENDE, Leonardo Silva; CAMPOS, M.
L. R.. Participação em banca de Pedro Inácio Hubscher. Análise Estatística do Comportamento de Algoritmos
Adaptativos Estocásticos Baseados em Momentos de Ordem Elevada. 2001. Exame de qualificação
(Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
17. NOCETI FILHO, Sidnei; SEARA, Rui; ZÜRN, Hans Helmut; GERKEN, Max; da Rocha, Carlos Aurélio Faria.
Participação em banca de Delmar Broglio Carvalho. Determinação de Funções de Transferência de Filtros
Equalizadores de Fase Baseada no Erro de Simetria da Resposta ao Impulso via Algoritmos Genéticos. 1999.
Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
18. SEARA, Rui; Costa, M. H. M.; da Rocha, Carlos Aurélio Faria; BERMUDEZ, José Carlos Moreira; COBRA,
D. T. Q.. Participação em banca de Evânio Ramos Nicoleit. Cidificação Preditiva de Vídeo Baseada em Análise
Multi-Resolução com Decomposição em Pirâmide. 1998. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia
Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.
19. BERMUDEZ, José Carlos Moreira; SEARA, Rui; da Rocha, Carlos Aurélio Faria; ESPÍNDOLA, José João de;
GERKEN, Max. Participação em banca de Orlando José Tobias. Análise Estatística do Comportamento do
Algoritmo LMS Filtrado. 1997. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade
Federal de Santa Catarina.
1. BERMUDEZ, José Carlos Moreira; SEARA, Rui; da Rocha, Carlos Aurélio Faria. Participação em banca de
Rogério Erbert Leite. ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line. 1998. Monografia
(Aperfeiçoamento/Especialização em Técnicas de Proc. de Sinais Apl. a Telecom.) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
2. YACOUB, M. D.; SEARA, Rui; da Rocha, Carlos Aurélio Faria. Participação em banca de Emir Dionísio
Domit Empinotti. Comunicações Móveis vis Satélite. 1998. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em
Técnicas de Proc. de Sinais Apl. a Telecom.) - Universidade Federal de Santa Catarina.
3. YACOUB, M. D.; SEARA, Rui; da Rocha, Carlos Aurélio Faria. Participação em banca de Nilton Albieri
Ferreira. O Sistema GSM. 1998. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Técnicas de Proc. de Sinais
Monografias de cursos de aperfeiçoamento/especialização
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Apl. a Telecom.) - Universidade Federal de Santa Catarina.
4.
BERMUDEZ, José Carlos Moreira; SEARA, Rui; da Rocha, Carlos Aurélio Faria. Participação em banca de
João Antônio Rosseto. RADSL - Rate Adaptive Digital Subscriber Line. 1998. Monografia
(Aperfeiçoamento/Especialização em Técnicas de Proc. de Sinais Apl. a Telecom.) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
5. YACOUB, M. D.; SEARA, Rui; da Rocha, Carlos Aurélio Faria. Participação em banca de Ricardo Carvalho
Pereira. Sistema Hibrido Analógico-Digital: Introduzindo o Padrão IS-136 no Sistema AMPS. 1998. Monografia
(Aperfeiçoamento/Especialização em Técnicas de Proc. de Sinais Apl. a Telecom.) - Universidade Federal de
Santa Catarina.
1. da Rocha, Carlos Aurélio Faria; FRAIDENRAICH, G.; OURIQUE, F. O.. Presidente da Comissão Julgadora
do Concurso Público - Processo nº 23080.060548/2012-11 para provimento de uma vaga para professor
Auxiliar I na área de Sistemas de Telecomunicações.. 2012. Universidade Federal de Santa Catarina.
2. RIBEIRO, Moisés; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; Netto, Sérgio Lima. Membro titular da Comissão
Julgadora do processo seletivo Concurso 28: Depto. de Circuitos Elétricos - Processo nº
23071.000249/2010-67 para provimento de uma vaga para professor Adjunto IV na área de
Telecomunicações.. 2010. Universidade Federal de Juiz de Fora.
3. ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; RESENDE, Leonardo Silva; CARPES, Walter Pereira; YACOUB, M. D.;
PANAZIO, Cristiano. Presidente da Comissão Julgadora do processo seletivo para professor Adjunto da
Universidade Federal de Santa Catarina conforme edital Processo No.23080.009817/2010-86 na área de
Telecomunicações. 2010. Universidade Federal de Santa Catarina.
4. ARANTES, Dalton Soares; ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; FERNANDES, David. Membro titular da
Comissão Julgadora do processo seletivo de provas e títulos conforme edital no.02/UFABC/2006 na área de
Teoria de Comunicações e Processamento de Sinais.. 2006. Universidade Federal do Abc.
5. ROCHA, Carlos Aurélio Faria da; SEARA, Rui. Membro titular da Comissão Julgadora do Concurso Público
para provimento de uma vaga para professor Adjunto na área de Telecomunicações.. 1998. Universidade
Federal de Santa Catarina.
Participação em bancas de comissões julgadoras
Concurso público
Orientações
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1. Deise Monquelate Arndt. Análise Comparativa entre os Sistemas OFDM e FBMC na Transmissão de Tv
Digital. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, .
Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.
2. Bruno Sens Chang. Implementação em FPGA Técnicas de Equalização Adaptativa Utilizando o Algoritmo
CORDIC. 2008. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica) -
Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.
3. CESAR HUMBERTO VIDAS VARGAS. IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA
EM FPGA PARA CANAIS WIMAX. 2007. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Engenharia
Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.
4. Marcio Henrique Doniak. Estudo da Transformada de Walsh-Hadamard Aplicada à Transmissão OFDM.
2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador:
Carlos Aurélio Faria da Rocha.
5. Ricardo Gonçalves Trentin. Técnicas de Processamento MIMO-OFDM Aplicadas à Radiodifusão de
Televisão Digital Terrestre. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de
Santa Catarina, . Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.
6. Alexandre de Moura Vidal. Estudo de Desempenho de Sistemas de Comunicação PLC de Banda Larga. 2005.
106 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador:
Carlos Aurélio Faria da Rocha.
7. Gustavo Corrêa Lima. Estudo de Técnicas de Formatação de feixe para Transmissão OFDM. 2004. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.
8. João Martinho Costa. Sistema de Transmissão de Voz Amostrada Via Espectro Espalhado Aplicado à Telefonia
Sem Fio. 2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, .
Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.
9. Alexander Espinosa Hernández. Processamento Espaço-Temporal para Aumento de Capacidade em
Comunicações Móveis. 2000. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de
Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Carlos Aurélio
Faria da Rocha.
10. Ricardo Carvalho Pereira. Análise da Degradação do Sistema Celular Móvel AMPS Provocada por Estações
Comerciais de FM. 1999. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa
Catarina, . Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.
1. Bruno Sens Chang. New Precoding and Equalization Techniques for Multicarrier Systems. 2012. Tese
(Doutorado em PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELETRICA) - Universidade Federal de
Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Carlos Aurélio
Faria da Rocha.
2. Francisco José Alves de Aquino. Processamento Largamente Linear Aplicado ao Problema de Equalização
de Canal de Comunicação Digital. 2008. Tese (Doutorado em PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA ELETRICA) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior. Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.
1. Edson Sorato. Estudo de Utilização de Espalhamento Espectral em Sistemas de Telefone Sem Fio. 2003. 50 f.
Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Espec. em Process. de Sinais para Telecomunicações) -
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Carlos Aurélio Faria da Rocha.
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